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富士山周辺の地図上の A 地点から B 地点の断面図を描くこととする。ここでは，平面地
図に表された地形を立体化して分かりやすく示したい。このような場面でも GIS は役に立
つ。図 2 のように，A 地点から B 地点までをコンピュータの画面上でドラッグし，断面図
の描画の命令を行うと，別ウィンドウに A 地点から B 地点の断面図が表示される。この作
業を従来の紙の地図で行うとなると，地図上の A 地点から B 地点に線を引き，A－B 間の線 
  
図 1 都道府県別人口の地図化 
出所）Excel と MANDARA を用いて筆者作成。 
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図 2 断面図の作成 








３． 主な GIS ソフトウェアとその比較 
 GIS ソフトウェアについて，どのようなものがあるのか，以下 5 つの主なものについて
簡単に紹介し，GIS ソフトウェアでの問題点を検討する。 
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（１）教育 GIS に関する研究 













 小橋（2005）は，兵庫県において小中高等学校の教員の GIS に対する認知と活用の実態


















































課題を過去の研究からまとめ，それを示したものが表 3 である。大友は，GIS 活用の可能
性として，①提示用教材として教師が安全マップを作成する場合，②地域の危険な場所と
地域の特色との関連をみるといった読図技能の育成への活用，③地理情報の収集および地
理情報の分析という 2 つの技能の育成への活用の 3 点をあげている。また，GIS 活用の有
効性として，①関心意欲の向上，②地域の特色の把握，③作業の効率性，④地域との連携
の 4 点をあげている。 
鈴木（2007）は，情報機器が整備されていない状況において，GIS を教材として活用す













断でできるものではない。ただし，GIS ソフトウェア MANDARA の場合，USB にソフトウェア
をインストールしておけばパソコン本体にインストールを伴わずに済み，USB を挿入した
コンピュータで GIS ソフトウェアを使用できる。そのようなものであれば，異なったパソ
コン環境でも USB を持ち歩くだけで容易に GIS ソフトウェアを使用できる 22)。いずれにし



























GIS を使った授業と親和性がある４)。つまり，初等中等教育 GIS は社会科の授業のみなら
ず，総合的な学習の時間にも活かせられる。 
 























































の可能性に基づき，アクションリサーチで小学生に GIS 利用および GIS 教育の実践授業を
行い、その実践事例から小学生にとって適切な GIS利用および GIS教育の在り方を検討し，
適切な GIS 利用および GIS 教育の授業モデルを構築する。 
 
注 
1)  文 部 科 学 省 ：「 教 育 の 情 報 化 に 関 す る 手 引 」 に つ い て ． http://www.mext. 
go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/1259413.htm．（2013 年 10 月 28 日アクセス）． 
2)  首都大学東京：GIS Day in 東京 2013 開催のお知らせ─首都大学東京． 
http://www.comp.tmu.ac.jp/gisday/．（2013 年 11 月 24 日参アクセス）． 
3) 奈良大学：GIS DAY in 関西 2013─奈良大学．http://www.nara-u.ac.jp/geog/ 
gisday_k2013/index.html．（2013 年 11 月 24 日アクセス）． 
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・Google Earth 等 
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